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$ V]iPtWiVWHFKQLND IRNR]DWRV HOWHUMHGpVH V]iPRV SR]LWtY KDWiVVDO YROW D KD
]DL YH]HWpV pV V]HUYH]pVWXGRPiQ\UDPpJ KD FVXSiQ iWWpWHOHVHQ LV $ NO|Q












































$] ,6=, NH]GHWHNEHQ PHJKDWiUR]yDQ J\YLWHOV]HUYH]pVVHO pV DGDWIHOGROJR]iV
VDOPXQND pV ]HPV]HUYH]pVVHO NpVŃEE V]iPtWyJpSHVPHJROGiVRNNDO IRJODONR
]RWWDPHO\HNW|EEQ\LUHDGDWIHOGROJR]iVRNUDLUiQ\XOyV]HUYH]pVHNHWWDUWDOPD]WDN
.pVŃEE SUyEiONR]WDN D V]iPtWyJpSHV WHUPHOpVLUiQ\tWiV PRGHOOH]pVpYHO LOOHWYH D
WHUPHOpVLUiQ\tWiVEL]RQ\RVHOHPHLQHNNRQNUpWSURJUDPR]iViYDOLVSpOGiXOJ\iUW

















6.3.2.1 AZ ISZI VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI ÁGÁNAK KIALAKULÁSA
$V]HUYH]pVUŃOV]yOySiUWpVNRUPiQ\KDWiUR]DWUDD]HOVŃNN|]|WWUHDJiOWD&VHSHO

































–  9H]HWpVL WDQiFVDGiV DPHO\ HOpJ V]pOHVN|Uŝ V]ROJiOWDWiVW WDUWDOPD]RWW D V]HUYH

























²$ .6=HN LJHQ V]pOHVN|Uŝ IHONpV]OWVpJJHO UHQGHONH]WHN NO|Q|VHQ DPL D]
DGRWW LSDUYiOODODWRN VSHFLDOLWiVDLW LOOHWL 8J\DQDNNRU YDODPHQQ\L WDQiFVDGyL
WHUOHWQHN NHOOHWW UHQGHONH]QLH RO\DQ IHONpV]OW EHOVŃ V]DNpUWŃNNHO DNLN D]
HVHWOHJNOVŃWDQiFVDGyFpJWŃOLJpQ\HOWV]ROJiOWDWiVNDSFViQHJ\WWPŝN|GŃDO







DGy FpJYROW DPHO\ LJHQJ\DNUDQQ\~MWRWW V]ROJiOWDWiVW QDJ\ LSDUYiOODODWRNQDN D
YiOODODWDGRWW.6=pYHOHJ\WWPŝN|GpVEHQ
²7RYiEEL WDSDV]WDODWRN V]OHWWHN D PŝN|GpVEHOL MHOOHP]ŃN WRYiEEi D .6=UH
OHJLQNiEE MHOOHP]ŃNRUV]HUŝ WDQiFVDGyL WHUOHWHN WDQXOPiQ\R]iViYDO$.6=
PŝN|GpVLPRGHOOHN NDSFViQ OHJJ\DNUDEEDQ IHOYHWŃGŃNpUGpVHN D N|YHWNH]ŃN
YROWDN
PLO\HQV]HUHSHYDQDQDJ\YiOODODWLUHQGV]HUHQEHOOD.6=HNQHN













DYiOODODWL OiWRJDWiVRN DPHO\HN D]068SUD[LVDPHQWpQ D UHIHUHQFLiLNDW NpSH]Ń
QDJ\YiOODODWRNQiOLOOHWYH.6=HLNQpOW|UWpQWHNVDPHO\HNHUUHQp]YHLVPHJIHOHOŃ
WDSDV]WDODWRNNDOV]ROJiOWDN







EyO KRJ\ D] ,6=, pULQWHWW YH]HWŃLQHN HJ\LN IHODGDWD YROW HJ\ D] HOŃ]ŃHNQpO MyYDO
NRUV]HUŝEE LPPiUDYH]HWpVIHMOHV]WpVW LVPDJiED IRJODOypUGHPL WDUWDOPL LQWp]H
WLPHJ~MtWiV(]WD]RQEDQPiUQHPOHKHWHWWYROQDDPHJHOŃ]ŃNRUV]DNUD MHOOHP]Ń
126=.$<(5=6e%(7$&6(3(/,9(=(7e6,e66=(59(=e6,,6.2/$7g57e1(7(
LUiQ\tWiVWHFKQLNDLPXQNDWiUVL YH]HWpVL IHONpV]OWVpJ pV VWtOXV DODSMiQ HOYpJH]QL
DQQDNPyGV]HUHLYHOPHJROGDQL




]pVUŃOV]yOySiUWpVNRUPiQ\KDWiUR]DW LJpQ\HYiOWRWWNL V]DERWW IHODGDWXOD&60
HVHWpEHQLV



















LQWp]HWHLQHN LOOHWYH J\iUDLQDN UDFLRQDOL]iOiVD YROW eUGHNHV PHJÀJ\HOQL KRJ\


































































YH]HWpVH LJ\HNH]HWW RO\DQ V]DNpUWHOHPUH V]HUW WHQQL DPHO\QHN VHJtWVpJpYHO D]~M





















ODODWL YH]HWpV SUREOpPiLµ FtPPHO DPHO\HW QDJ\YiOODODWLPLQWiQYpJ]HWW NXWD





D YH]HWpV GLOHPPiLW KDQHP D YH]HWpVWPLQW UHQGV]HUW YL]VJiOWD$]W D OpQ\HJHV
NpUGpVWYHWHWWHIHOKRJ\YDMRQÅDPDLYH]HWpVLV]HUYH]HWDONDOPDVViWHV]LHDYiO
ODODWRW IRQWRV IHODGDWDLQDNHOOiWiViUDµ$NpUGpVP|J|WWNpW²D V]RFLDOLVWD LGHROy

































6.3.3.1 KUTATÁSI TERÜLETEK 











WiUWiN IHO MyOOHKHWH]HNDSUREOpPiN W|EEQ\LUHDN|]pSYH]HWŃN WHUPHOpVLUiQ\tWyN
V]HPSRQWMiEyOWHKiWYH]HWŃLDVSHNWXVEyONHUOWHNJyUFVŃDOi3iOÉJQHVYL]VJiOD


































































EHFVOpVHNHW HOŃUHMHO]pVHNHW LV NtQiOYD D YH]HWŃN V]iPiUD0LQGH]HNEŃO N|YHWNH]LN

































































J\REE YiOODODWRN EHUNHLEHQ (]HN D W|UHNYpVHN RO\DQ NRUV]HUŝHQ JRQGRONRGy








OpPiL PLO\HQPDWHPDWLNDL PRGHOOHNNHO pV V]iPtWiVWHFKQLNDL SURJUDPRNNDO














1DJ\RQ pUGHNHV KRJ\ EiU D YiOODODWRNPŝN|GpVL DQRPiOLiL VRN YH]HWŃ pV













0LQGH]HN HOOHQpUH NUHDWtY NXWDWy pV IHMOHV]WŃ V]DNHPEHUHN OHONHVHGpVEŃO pV
WXGRPiQ\V]HUHWHWEŃOIDNDGyPXQNiLVRNRO\DQHUHGPpQ\KH]YH]HWWHNDPHO\HN
DNiUDÅIHMOHWWµQ\XJDWRQLVPHJiOOWiNYROQDDKHO\NHW(KKH]SHUV]HV]NVpJ







$] DV pYHNEHQ D OHQJ\HORUV]iJL SROLWLNDL HVHPpQ\HN RNR]WDN HJ\IDMWD
YLVV]DHVpVWV]LJRUtWiVWD]ÔM*D]GDViJL0HFKDQL]PXVWN|YHWŃQ\LWiVKR]NpSHVW
$PDJ\DURUV]iJLV]RFLDOL]PXVHOVŃSROLWLNDLYiOViJiWD]RVIRUUDGDORPMH













IHOVŃYH]HWŃLQHN~J\QHYH]HWW NRQWDNWRPHWULDL YL]VJiODWD NDSFViQYHWŃG|WW IHO HJ\








$NRQWDNWRPHWULDL YL]VJiODWL HUHGPpQ\HN WHOMHVHQ~MV]HUŝHN pVPHJG|EEHQWŃHN
YROWDNNO|Q|VHQDV]RFLDOLVWDYiOODODWpVYH]HWŃLLGHiNWNUpEHQXJ\DQLVPHJPX
WDWWiNDV]HUYH]HWEHQUHMWHWWHQOpWH]ŃLQIRUPiOLVUHQGV]HUÅDQDWyPLiMiWµLOOHWYHDQ
























































J\DNRUODWEDQ ]DMOyPŝN|GpV N|]|WW MHOHQWŃV HOWpUpV YDQ YDJ\LV D IRUPiOLV V]DEi
O\R]iVpVD]LQIRUPiOLVPŝN|GpVN|]|WWNRPRO\GLV]NUHSDQFLDWDSDV]WDOKDWy(UUŃO
„$] ,6=,9H]HWpVWXGRPiQ\L NXWDWiVL pV IHMOHV]WpVL WpPiLQDNKiWWHUHµFtPŝ UpV]EHQPiU




























































KDMWiV IHOWpWHOHLUH pV HV]N|]HLUHYRQDWNR]y HONpS]HOpVHNNLIRUPiOyGQDN HOGŃOQHN





































0DL V]yKDV]QiODWWDO pOYH HJ\ RO\DQ %35 MHOOHJŝ YiOWR]iVPHQHG]VPHQWPRGHOO
PDMGDUUDDNpVŃEELHNEHQUipSOŃPyGV]HUNHUOWNLGROJR]iViUDDPHO\DYiOODOD
WRQEHOO UDGLNiOLVYiOWR]iVRNDWSURMHNW MHOOHJJHOYLV]YpJEH0pJSHGLJHJ\RO\DQ












































































IJJpVHL V]HULQW UHQGV]HUH]HWW VRUR]DWDDPHO\HNHWYpJLJNHOO MiUQLDKKR]KRJ\
HJ\YiOODODWRWPHJIHOHOŃHQ
²GLDJQRV]WL]iOQLOHKHVVHQPDMG












































































$ YRQDWNR]y NXWDWiVDLYDO HOpUW UHQGV]HUH]Ń WHYpNHQ\VpJpYHO pV ~MDEE W|UYpQ\






























































'pQHV 7DPiV %DELFV /iV]Oy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